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Ｄａｔｅ　 Ｓｉｔｅｓ　 Ｓａｍｐｌｉｎｇ　ｎｕｍｂｅｒｓ　 Ｍｅａｓｕｒｅｄ　ｉｔｅｍｓ　 Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ
２１—２３／１０／２０１２ 珠江口生态监控区 ２ 遥感反射率、透明度、悬浮泥沙
对应农历九月初七和初九，潮
汐类型为小潮
２／１１／２０１２ 珠江口生态监控区 １８ 同上
对应农历九月十九，潮汐类型
为大潮



































































































































Ｚ１　 ０．９ Ｚ３　 ０．４



























Ｘ１　 ０．７ Ｘ１３　 １．１
Ｘ２　 ０．９ Ｘ１４　 ０．５
Ｘ３　 ０．８５ Ｘ１５　 ０．５
Ｘ４　 ０．９５ Ｘ１６　 ０．４
Ｘ５　 １．１ Ｘ１７　 ０．５
Ｘ６　 ０．９ Ｘ１８　 １．１
Ｘ７　 ０．９ Ｘ１９　 １．１
Ｘ８　 １ Ｘ２０　 １．５
Ｘ９　 １．１ Ｘ２１　 １．４
Ｘ１０　 ０．８ Ｘ２２　 １．４
Ｘ１１　 ０．９ Ｘ２３　 １．１



















































Ｔｈｉｓ　ｐａｐｅｒ’Ｍｏｄｅｌ　 ｙ＝０．５９６　７ｘ＋０．４１０　５　 ０．６６３　 ０．１４　 １９．５
Ｈｅ’Ｍｏｄｅｌ　 ｙ＝０．６２３　３ｘ＋０．３５０　４　 ０．０８８　 ０．６４　 ７０．９

































为 ０．６６３，绝对平均误差为 ０．１４ ｍ，相对平均误差为
１９．５％。与前人提出的模型相比［１，３］，本文提出的模型相对
简单（只需要４９０与５６０ｎｍ两个波段处遥感反射率的比值），
即可完成透明度的反演，对于近海岸低透明度水体（透明度
小于２ｍ）具有精度较高和计算简便两个优点。
由于模型构建所用数据的研究区属于两个不同透明度范
围的近岸混浊二类水体，且两个研究区也有着不同的污染物
类型，因此认为该模型可以适用于混浊近岸二类水体的透明
度反演。对于清澈水体的适用性有待进一步验证。但目前没
有获取潮高数据，没有对透明度与潮汐有关的机制进行深入
分析，期待下一步工作对此进行详细的分析探讨。
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